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    No dia 07 de abril de 2017, no horário de 09h30 às 11h30 no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação da mestranda MARIA
ALEJANDRA MONTILLA MUÑOZ intitulada ANÁLISIS DEL FEMINISMO DECOLONIAL, OTRA
MIRADA DESDE ABYA YALA, CASO PROGRAMA MUJER  CRIC (CONSEJO REGIONAL
INDIGENA DEL CAUCA), no Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da
América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A Banca Examinadora,
constituída pelo professor orientador Dr. Gerson Galo Ledezma Meneses (UNILA), pela Profa. Dra.
Elen Cristiane Schneider (UNILA) e pela examinadora Profa. Dra. Priscila de Oliveira Xavier Scudder
(UFMT). Após a apresentação da dissertação a banca avaliadora emitiu o seguinte parecer: Los dos
miembros de la banca emite el parecer de dar nota maxima. nota: 10,0.
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Dr. GERSON GALO LEDEZMA MENESES, UNILA
Presidente
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela
banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.
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